operette 3 felvonásban 6 képben - irták Ernest Blumm és Paul Fevrier - fordították Makai Emil és Molnár Ferencz - zenéjét szerzé Gaston Serpette. by Komjáthy János (színházigazgató)
Fényes k iállítással és jelm ezekkel.




Bérlet 79-ik szám. A j
9 9 ^ * *
január hó 3-án,
fényes k iállítással és jelm ezekkel, harmadszor:
Felfordult világ.
Operette 3 felvonásban 6 képben. í r t á k : Ernest Blumm és Paul Fevrier. Fordították : Makai Emil és Molnár Ferencz. Zenéjét szerzé : Gaston Serpette.
1-80 kép: „ A  k o rm á n y  ó z h a tó  lég h a§ ó .“
Snavita királynő 
Trombolinette, főudvaümeatornő — 
Cornaline, ezredesnő — —
Pyrfha, főkanezellárnő — —
Fiorella, tisztnő — — —
Lendrinelle, fogházparaacsnoknő ~ 
M erluchette, szénégetőnk —





K. Galyassy P. 
Kiss íréit. 
B artháné Linka. 
Cserényi Adél. 
Magda Eázti. 
M akrayné A. 
Bárdos Irina.
S Z E M É L Y E K :
IIF ik  kép: „A  k i r á ly n é  z se b k e n d ő je ."
franczia lég- Perényi Margit, 
hájas tisztek
Nagy G yűli. 
Apródok. Lovászok.Lakájok. Teliőrök,
Kíséret.
Il-ik  kép: „ A  n a g y n é n i é rd e m k e re s z t je  
Xereaaa, tábornoknő, hadügymi- -  
niszternő — — —
Trombolinetta főudvarmesternő -  
Azurene, pénzügyminsteraő —
Pyrrha, főkanezellárnő —
Prudhomme, ministeri tanáesosnő, 
a takova rend kis keresztjének 
tulajdonossá — — —
Alcindor, unokaöcscse — -
Victoir, nevelő
F. Kállay Lujza. 







Öreg, merluehe — 
h1-80Xov/ .
2-ik /
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Gaetan de Frivolin vicomfte 
Adhmar Citronet báró 5— —
Férfiak. Őrök. Leáiyok. Fiuk,
Szigeti Lujza. 



















Xeressa, tábornoknő — —
Trombolinette, főudvarmesternő — 
Cornaline, ezredesnő — —
Pyrrha, főkanezellárnő — —
Azurene, pénzügyministernő - —
Brillantin e, tisztnő — *—
Lanrinella, fogháparancsnoknő — 
Fiorella, tisztnő — — —
Prudhomme, rainistertanácsosnő — 
Alcindor, unokaöcscse — —
Gaetan de Frivolin vicomte —
Adhmar Citronet báró — —
Loulon a hölgyek kedvencze —
Emilien B ruger ur — —
Bayon d’ Or ur — — * —
Le Goulon úr, a ballet kar csillaga 
Andrásné, rendőrnő —
Főpinczérnő — — —
Kocsisnő— — — —
Landremolle uracsnő
K. Galyassy P.




















Prudhome, minist, tanácsosnő 
Trombolinette, főudvarmesternő - 
Bornaline, ezredesnő — 
Azurine, pénzügyministernő 
Pyrrha, főkanezellárnő — 





Kocsisnő — — —
Lakáj — — — -
Gaetan de Frivolin vicomte 















Yendégek. Lakájok. Szolgák. Testőrök,
lY -ik kép : „A  lo v a g ia s  a s s z o n y o k








M erluchette, őr — —
Egy testőrnő — —
Gaetan de Frivolin vicomte 
Adhmar Citronet báró —
V-ik k ép : „ M e ly ik  
X eretta, tábornokuő —
Alcindor, férje
Kiss Irén. 









— Nagy Gyula, 
e rő sse b b ."
F. Kállay Lujza.
Környey Béla.










1 -80 ) —  —
2-ik > test őr nő — —
3-ik j — —
Merluchette. örmesternő — 
Prudhomme, ministeri tanácsosnő 
Zászló tartónŐ — —
Alcindor — — —
Gaetan de Frivolin vicomte 
Adhmar Citronet báró —
Loulon úr =  —
Emillien B ruger — —
Bayon d’ Or úr — —
La Goulon úr — —
Testőrök. Katonák. Gyermekek.
„É lje n e k  a  fé rf ia k .*
 — K. Galyassy P.
 — F. Kállay Lujza.





















ténik egy még fel nem fedezett országban.
mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u, 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, az  előadás kezdete 7, vége órakor.
- Holnap, pénteken 1901 január 4-én, bérlet 80. szám „B“ -A. IB A .IO -A .- Operette 4 felvonásban.
HVEiiaor ~
Szombaton, január 5-én, bérlet 81. sz, „ 0 “ —  B u b o r é k o k .  Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Vasárnap, január 6-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Boccaccio. Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérlet­
szünetben: A  n o tr e -d a m e i to r o n y ő r .  Regényes színmű 1 előjáték és 5 felvonásban. Hugó Viktor regénye után magyarosította: Pály Elek.
Előkészületen vannak: Lear kiráy. Tragédia. Cyranó de Bergerac. Dráma. Viceadm iralis.
Operette. A tékozló apa. színmű.
Komjáthy János,
OtbrtoMB, 1901. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 11. 4 debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
